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ABSTRAK 
 
ANWAR HASIHOLAN. Hubungan Antara Disiplin Belajar Dengan Hasil 
Belajar Pada Siswa SMK Tirta Sari Surya Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang 
tepat, serta reliabel (dapat dipercaya dan dapat diandalkan) tentang: hubungan 
antara disiplin belajar dengan hasil belajar pada siswa kelas X Administrasi 
Perkantoran di SMK Tirta Sari Surya Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga 
bulan terhitung awal November 2016 sampai akhir Januari 2017. Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Tirta Sari Surya Jakarta 
sebanak 574 siswa dan populasi terjangkau dari penelitian ini adalah siswa kelas 
X Administrasi Perkantoran berjumlah 96 orang. Sampel yang digunakan 
sebanyak 78 orang dengan teknik acak proposional. Berdasarkan Uji F diketahui 
bahwa Fhitung (52,42) > Ftabel (4,03), artinya Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan 
signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan diperoleh Fhitung  1,00 sedangkan 
Ftabel 1,71. Hal ini menunjukkan bahwa Fh < Ft yang berarti regresi linier. Data 
hasil perhitungan menunjukkan thitung sebesar 7,24 dan ttabel sebesar 1,67. Karena 
thitung  > ttabel , maka dapat disimpulkan antara disiplin belajar dengan hasil belajar 
terjadi korelasi yang signifikan. Uji koefisien determinasi, dilakukan untuk 
mengetahui besarnya persentase hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar. 
Dari hasil perhitungan, dapat diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 
40,82%. Hal ini berarti variasi hasil belajar ditentukan oleh disiplin belajar sebesar 
40,82%. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dikemukakan diatas, maka 
dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara disiplin belajar dengan 
hasil belajar pada siswa di SMK Tirta Sari Surya Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
ANWAR HASIHOLAN. Relationship Between Discipline Studying With 
Learning Outcomes Students of SMK Tirta Sari Surya Jakarta. Thesis, Jakarta: 
Economic Education Studies Program, Faculty of Economics, State University 
of Jakarta, in January 2017. 
This study aimed to obtain empirical data and facts precise, and reliable 
(trustworthy and reliable) concerning: the relationship between the discipline of 
learning with learning outcomes in class X of Office Administration in SMK Tirta 
Sari Surya Jakarta. This research was conducted for three months from the 
beginning of November 2016 until the end of January 2017. The research method 
used was survey with the correlational approach. The population in this study 
were all students of SMK Tirta Sari Surya Jakarta sebanak affordable 574 
students and the population of the study was the students of class X of Office 
Administration amounted to 96 people. Samples used as many as 78 people with a 
proportional random technique. Based on F test known that Fhitung (52.42)> F 
table (4.03), meaning that it can be concluded that Ho refused so significant. 
Regression linearity test is obtained Fhitung yield of 1.00 while Ftabel 1.71. This 
shows that Fh <Ft means of linear regression. Data calculation results show 
thitung ttable 7.24 and 1.67. Because thitung> ttable, it can be concluded between 
the discipline of learning with learning outcomes occur significant correlation. 
Coefficient determination test, conducted to determine the percentage of 
correlation discipline of learning with learning outcomes. From the calculation, 
the value can be obtained determination coefficient of 40.82%. This means that 
the variation of the learning outcomes determined by the discipline of learning by 
40.82%. Based on calculations that have been mentioned above, it can be seen 
that there is a positive relationship between the discipline of learning with the 
learning outcomes of students in vocational Tirta Sari Surya Jakarta. 
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